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L
A
.
^
‹
%
i
™
J一言
言
.
e
†
Œ
^
C
f
X
Š
&本当
j悔
V
C
f
X
Š
&冗談
W
…
i
C
g思
.
e
C
}
X
&
刑務所
j入
’
‹
’
当^日
%受刑者
m中
j暴走族
m親分
˜
†
.
e
C
人^
K
C
}
V
^
&
\
C
c
K
%「週間
n客
_」
「週間
j
%（刑務所暮
‹
V
m流儀
）˜全部覚
G
“」
g言
C
}
V
^
&毛布
†布団
壁˜
j置
N
g
L
j
%
·
ï
½
f
„
Y
’
^
‹
%「何
_
%
R
m野郎
%
·
ï
½
„
Y
’
†
K
.
e」
g言
•
’
e
%「
{
J
ú
™」
g殴
‹
’
^
m
f
X
Š
&肋骨本
„
折
‹
’
}
V
^
&思
C切
Œ
†
‹
’
}
V
^
&本当
j許
Z
i
C
f
X
l
&受刑者
f
X
Š
&
\
m人
n今
f
„無期懲役
f入
.
e
C
}
X
Š
&今
f
„覚
G
e
C
}
X
K
%自分
K入
.
^
R
“
%
X
f
j
\
m人
n
年入
.
e
C
}
X
&今
J
‹数
G
‘
g
年
f
X
&
A
m人
n絶対
j出
‹
’
i
C
&永久就職
f
X
&一生出
’
i
C
&出
^
‹
%
}
何^
J
†
Œ
}
X
Š
&絶対何
J
†
Œ
}
X
Š
&出
e
L
^
‹
%本当
j
q
g
R
g言
.
e
†
Œ
^
C
&「
t
U
P
™
W
…
i
C」
.
e
&
}
T
J
R
™
i
R
g
j
i
‘
i
™
e
%夢
j
„思
•
i
J
.
^
f
X
&本当
j悔
V
C
f
X
Š
&刑務所
出˜
e
J
‹年
^
`
}
V
^
&年前
m月

日
%再審無罪
j
i
.
e
%現在
j至
.
e
C
}
X
&本当
j悔
V
C
f
X
l
&
\
’
J
‹
%余談
f
X
K
%昨
年月
%東京
m
m「橋幸夫
³
;
ú」
j招待
T
’
}
V
^
&奥
T
™
j
„会
.
e
L
}
V
^
&本当
j良
C方
f
%
†
T
V
七 七
公開講演会「
´
9
μ
Â
4
μ」
C
f
X
l
&
A
m
Š
E
i人
n
C
C
f
X
Š
&
女子大
n初
ƒ
e来
^
m
f
X
&今
}
f
n
%東大
%明治
%早稲田
f
X
Š
&男
o
J
Œ
&
`
‰
.
g
K
N
™
g
L
}
V
^
&
f
„
%
R
’
n
C
C経験
f
X
Š
&
R
E
V
e
~
i
g会
G
‘
&
R
’
.
e
C
C
R
g
f
X
l
&自分
m話
n
w
^
N
\
f
X
K
%本当
j
L
‰
E
n
h
E
„
A
Œ
K
g
E
S
U
C
}
V
^
&
新免
皆
T
™
J
‹
m質問
g感想
n
%後
f
I聞
L
V
}
X
&
I話
j
„出
}
V
^
K
%菅家
T
™
n取
Œ調
x
‹
’
e
C
‘
g
L
J
‹
%家族
j手紙
書˜
C
e「私
信˜
W
e
N
_
T
C」
g訴
G続
P
}
V
^
&上
f公開
T
’
e
C
}
X
J
‹
%
\
’
˜
S
覧
N
_
T
C
&本当
j必死
m訴
G
f
V
^
&菅家
T
™
%本当
j
S苦労
T
™
&
\
m次
j
%杉山
T
™
%
I願
C
V
}
X
&
杉山
皆
T
™
%
R
™
j
`
n
布川事件
m杉山
g申
V
}
X
&布川事件
j
n
%
„
E一人
%桜井
g
C
E
m
K
C
}
X
&二人
共犯
g
C
E
R
g
f
%
f
.
上`
Q
‹
’
^
m
f
X
K
%桜井
n
L
‰
E
R
’
i
C
m
f
%私一人
f話
V
}
X
&足利事件
n全国区
f
X
K
%布川事件
m
z
E
n
A
}
Œ全国区
f
n
A
Œ
}
Z
™
&
\
’
n私
m話
f補
.
e
C
L
}
X
&
i
[足利事件
n全国区
J
g言
C
}
X
g
%捕
}
.
菅^家
T
™
K「
}
W
ƒ
i人」
f
A
‘
g
C
E
R
g
%
„
E一
c
n
%
g
C
E確実
i証拠
f無罪
j
i
.
^
g
C
E
R
g
f
X
&
私
‹
m場合
n
%桜井
„私
„町
m不良
f
%確実
i証拠
K
i
J
.
^
&
\
’
f
„
%昨年月

日
%無罪判決
K出
}
V
^
&
月日
%
年
J月
u
Œ
j無罪
K確定
V
}
V
^
&無罪確定
}
f
h
’
z
h苦
V
~
%
h
’
z
h頑張
.
^
J
j
c
C
e
n
%
自分
˜
z
ƒ
e
†
Œ
^
C気持
`
f
C
}
X
&無罪判決
K出
時^
j
n本当
j
×
8
g
V
}
V
^
l
&皆
T
™
g同
W
歳
m時
j私
八 八
公開講演会「
´
9
μ
Â
4
μ」
n
c
J
}
Œ
}
V
^
&
\
’
J
‹
年数
J月
%刑務所
j
C
}
V
^
m
f
%
代
%
代
%
代
K
i
C
m
f
X
Š
&出
e
L
時^
j
n
%
„
E
歳
j
i
.
e
C
}
V
^
&出
e
L
e
%再審
˜
†
Œ
%
†
.
g無罪
j
i
.
e
%今
n
×
8
g
V
気^持
`
f
C
}
X
&無
罪
f
i
C限
Œ
%
C
“
C
“
i制約
K
A
Œ
}
X
&無期懲役
f仮釈放
f
X
J
‹
%月回
%法務省
K決
ƒ
保^護司
m
g
R
“
j
毎日
m生活
m報告
j行
J
i
P
’
o
i
‹
i
C
&海外旅行
n
%逃亡
m恐
’
K
A
‘
g
C
E
R
g
f
%
f
L
i
C
•
P
f
X
&
\
’
J
‹選挙権
K
i
C
&
\
’
f
C
e税金
n確実
j取
‹
’
‘
&
`
‰
.
g
I
J
V
C
g思
C
}
Z
™
J
&不服
_
‹
P
f
X
K
%
\
E
C
E生活
˜
V
e
L
}
V
^
&今
n
%
\
E
C
E制約
n全部
i
N
i
.
e
%安
‹
J
i気持
`
f
%生活
˜
V
e
C
}
X
&
今
J
‹事件
j
c
C
e説明
V
}
X
&年（昭和

年）
%茨城県鶴町布川
f起
L
強^盗殺人事件
f
X
&
i
[
\
m
事件
m犯人
j
T
’
^
J
&先
z
h少
V触
’
}
V
^
K
%桜井
g私
K
ë
ç
f
V
^
&桜井
n超生意気
i
R
g
言˜
.
e
C
}
V
^
&彼
n窃盗

件
„
†
.
e
C
‘
m
j
%「自分
n小悪党
f
%杉山
n大悪党」
g人前
f言
E
m
f
X
&
\
’
n
`
‰
.
g不服
f
V
^
&
f
„
%私
m
z
E
K
†
n
Œ悪
J
.
^
f
X
l
&毎日
m
Š
E
j恐喝
V
%毎日
m
Š
E
j
¬
ï
¦
V
e
%毎日
m
Š
E
j傷
害事件
起˜
R
V
e
C
e
%捕
}
‘
m
n時間
m問題
f
V
^
&
\
E
C
E中
f
%暴力行為
f捕
}
Œ
}
V
^
&別件逮捕
f
X
&強
盗殺人
n
%逮捕
T
’
‘
\
m前日
j
%起
L
e
C
‘
m
f
X
&強盗殺人事件
K起
L
現^場
J
‹～
¨
é
Ý
ú
Ä
ç
V
J
離
’
e
C
i
C
g
R
“
f
%暴力事件
起˜
R
X
f
V
‰
E
J
&事件当時
%私
n東京都中野区
j
C
}
V
^
&強盗殺人事
K起
L
‘
J月前
%隣町
m竜
>崎
f暴力団同士
m抗争事件
K
A
Œ
%
\
R
j関与
V
e
C
^
m
f
%東京
j逃
Q
%
J
N
}
.
e
„
‹
.
e
C
^
m
f
X
%
\
m時
j
%強盗殺人事件
K起
L
^
m
f
X
&逃
Q
e
C
i
P
’
o
%
›
æ
Ì
Ÿ
n完
y
L
j
A
.
^
n
Y
i
m
f
X
&逃
Q
^
I
J
Q
f
›
æ
Ì
Ÿ
K
i
J
.
^
m
f
X
&
\
E
C
E中
f逮捕
T
’
^
m
f
X
&
i
™
f逃
Q
^
m
J
g
%今一番
後悔
V
e
C
‘
™
f
X
Š
&
九 九
公開講演会「
´
9
μ
Â
4
μ」
捕
}
.
時^点
f
%桜井
K「杉山
g一緒
j
i
.
e
†
.
」^
g自白調書
取˜
‹
’
e
C
}
V
^
&「俺
n
†
.
e
C
i
C」
g
言
.
e
„
%警察側
n「
C
†
%桜井
n
I前
g一緒
j
†
.
」^
g言
.
e
%自白調書
目˜
m前
j突
L付
P
‹
’
^
m
f
X
&
「
R
’
n
„
E駄目
_
i」
g思
C
}
V
^
&私
K逃
Q
e
C
先^
n
%桜井
m実兄
m
g
R
“
f
V
^
&桜井
m実兄
n
%「杉山
g
n
一緒
f
n
i
J
.
」^
g調書
作˜
‹
’
e
C
e
%
\
m調書
„見
Z
‹
’
}
V
^
&
R
`
‹
K「
†
.
e
C
i
C」
g
›
æ
Ì
Ÿ
主˜
張
V
e
„
%「調
x
^
K
%結局
%裏
K取
’
i
J
.
」^ 「認
ƒ
i
P
’
o死刑
j
i
‘
]」
g言
•
’
}
V
^
&「
R
m
}
}
f
n
%
俺
n死刑
j
i
‘
m
J
i」
g考
G
}
V
^
K
%
\
’
Š
Œ
„
%「桜井兄弟
K
i
[
%俺
m
R
g
犯˜人
j
V
e
C
‘
m
J
i」
g
C
E疑問
K頭
m中
f渦巻
L
}
V
^
&逮捕
T
’
‘前
%桜井
˜
Ï
ú
ç瓶
f殴
Œ
%血
_
‹
P
j
i
.
^
R
g
K
A
.
^
™
f
X
&
「
A
C
c
n
\
m
R
g
f俺
恨˜
™
f
C
‘
m
J
i」「桜井兄弟
K事件
起˜
R
V
e
%俺
犯˜人
j
V
e
C
‘
J
i
„
E
C
C
†」
g
„思
C
}
V
^
&桜井
g直接会
.
e
%確
J
ƒ
‘
V
J
i
C
g思
C
}
V
^
&直接会
G
‘場
n
%法廷
V
J
i
C
&
f
X
J
‹
%早
N認
ƒ
e
%早
N裁判
j
V
Š
E
g
&「桜井
K本当
j俺
g一緒
j
†
.
^
g言
.
e
C
‘
m
J」
g聞
C
^
‹
%警察側
n「
\
E
_」
g言
E
m
f
%「
\
’
W
…
C
C
†
%桜井
m言
E通
Œ
j書
C
e
N
’」
g私
n言
C
}
V
^
&
\
’
K回目
m自
白
g
i
.
^
m
f
X
&
\
m時
j
%悔
V
N
e
%悔
V
N
e
%涙
K
C
.
p
C出
}
V
^
&
\
’
「˜悔悛
m涙」
g警察側
n言
.
e
C
‘
m
f
X
&
R
`
‹
n悔
V
N
e出
V
涙^
i
m
j
&
\
’
f終
•
Œ
J
g思
.
^
‹
%
\
’
J
‹調書
作˜
‘
g言
•
’
^
m
f
X
&「調書
作˜
‘」
g言
•
’
e
„
%
†
.
e
C
i
C
™
_
J
‹
f
L
i
C
f
X
Š
&
h
E
C
E
t
E
j調書
K作
‹
’
^
J
簡˜単
j今
J
‹説明
V
}
X
&「上申書
書˜
P」
g言
•
’
}
V
^
&「上申書
.
e
%
h
E
C
E
R
g
書˜
N
m
J
上申書
i
h書
C
^
R
g
K
i
C
J
‹」
g言
E
g
%「
R
`
‹
f
q
i形
作˜
.
e
C
‘」
g言
E
m
f
X
&「 『被害者
j申
V訳
i
C
&町民
j
I騒
K
Z
V
e申
V訳
i
C』
g書
P」「現場
m図面
˜
一〇 一〇
公開講演会「
´
9
μ
Â
4
μ」
描
P」
g言
E
m
f
X
&「現場
m図面
描˜
P」
g言
•
’
e
„
%行
.
^
R
g
K
i
C
V
%被害者
m顔
„知
‹
i
C
&描
P
i
C
f
C
‘
g
%警察側
n痺
’
切˜
‹
V
e
%「
i
A
%杉山
Š
%普通
m家
n
h
E
C
E形
˜
V
e
C
‘」
g聞
L
}
V
^
&「東京
方面
_
g
%丸
C形
m家
%三角形
m家
n
A
‘
J
„
V
’
i
C
P
h
%茨城
m田舎
f
n
\
™
i
„
m
n
i
C
_
“
E
V
%四角形
m
家」
g答
G
‘
g
%「
\
’
W
…
%四角形
m家
描˜
P」
g言
E
m
f
X
&
\
’
J
‹
%「普通
m家
j
n何
K
A
‘」
g聞
N
m
f
X
&「箪笥
O
‹
C
n
A
‘
_
“
E
i」
g答
G
‘
g
%「
\
E
_
&
\
m箪笥
n
h
m
A
^
Œ
j
A
‘
J
i」
g言
E
m
f
%「部
屋
m真
™中
j箪笥
K
A
‘家
n
i
C
_
“
E
i」
g思
.
e
%隅
m
z
E
指˜
T
V
^
‹
%「
\
E
J
&『
\
R
j箪笥
K
A
.
』^
g
書
P」
g言
E
•
P
f
X
&
f
„
%
\
’以上
n描
P
i
C
™
f
X
l
&取
Œ調
x
m刑事
n
%前
g横
j
C
}
V
^
&前
j座
.
e
C
‘刑事
K現場
m大
L
i一枚
m図面
取˜
Œ出
V
e
%
R
E
C
E感
W
f
%私
j分間
N
‹
C見
Z
e
I
N
™
f
X
Š
&隣
m刑
事
K「見
Z
e
n
_
ƒ
f
X
Š」
g言
E
g
%
\
m図面
見˜
Z
刑^事
n「
A
A
\
E
J
%
\
E
J」
g言
.
e
%隠
V
e
„
%
R
.
`
„興味
K
A
‘
V
%分
„見
e
V
}
.
e
C
‘
J
‹
%死体
K
h
R
j
A
.
^
J
„
•
J
‘
•
P
f
X
&死体
n
R
R
j
A
.
^
g
C
E
R
g
f
%図面
描˜
C
^
•
P
f
X
&
\
’
J
‹
%「東京
J
‹被害者
m家
}
f行
N
m
j
%誰
g会
.
^
J」
g聞
J
’
e
%「誰
g
„会
.
e
C
i
C
&行
.
e
C
i
C
J
‹誰
g
„会
.
e
C
i
C」
g答
G
‘
g
%「他
m日
m
R
g
f
„
C
C
J
‹書
P」
g言
•
’
}
V
^
&本当
j違
E日
m
R
g
˜
話
V
^
‹
%
\
’
全˜部
%事件
K起
L
^月

日
m
R
g
j
T
’
^
™
f
X
l
&
\
E
C
E調
x
受˜
P
}
V
^
&
被害者
K
h
E
C
E色
m服
着˜
e
C
^
m
J
j
c
C
e
„
%奴
‹（取
Œ調
x刑事）
n大学
Ê
ú
Ä
持˜
.
e
C
e
%
\
R
j赤
色
%白色
%黄色
g書
C
e
A
Œ
%「
\
m中
J
‹選
x」
g
C
E
•
P
f
X
&
\
V
e
%実際
m色
j合
E
}
f「違
E
%違
E」
g
言
E
m
f
X
&「白色」
選˜
u
g
%「
\
E
_」
g言
E
•
P
f
X
&
\
E
C
E
R
g
f
%被害者
K白
C服
着˜
e
C
^
R
g
j
i
‘
一一 一一
公開講演会「
´
9
μ
Â
4
μ」
™
f
X
&
\
E
C
E調
x
受˜
P
^
™
f
X
&
「録音
Â
ú
Ó
採˜
‘
J
‹
i」
g言
•
’
%「録音
Â
ú
Ó
i
h採
.
^
R
g
K
i
C
™
f
%
h
E
†
‘
™
f
X
J」
g答
G
}
V
^
&「今
}
f取
Œ調
x
V
^
Š
E
i
R
g
˜
V
…
x
’
o
C
C
™
_
&
•
J
‹
i
C
R
g
n今
m
E
`
j聞
C
e
I
P」
g言
E
™
f
X
Š
&真犯人
f
A
’
o
%
•
J
‹
i
C
R
g
n
i
C
g思
E
™
f
X
P
h
%真犯人
f
n
i
C
f
X
J
‹
l
&
†
n
Œ
%失敗
V
^
‹
V
N
%日後
j「
„
E一回
†
‘
J
‹
i
&
L
‰
E
n一問一答式
f
†
‘
J
‹」
g
C
E
R
g
j
i
Œ
}
V
^
&
R
E
C
E仕方
f録音
T
’
^
Â
ú
Ó
f
X
J
‹
%本
A
‘
•
P
f
X
&
f
„
%
E
}
N採
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